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Παιδική 
Βιβλιοθήκη 
στον Εθνικό κήπο 
Μια όμορφη και αξιόλογη παιδική 
βιβλιοθήκη άρχιοε να λειτουργεί από τον 
περασμένο Μάρτη στην Αθήνα. Βρίσκεται 
σ ένα γραφικό περιβάλλον μέσα στον 
Εθνικό Κήπο και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Γεωργίας. 
Η βιβλιοθήκη έχει περίπου 1800 παιδι­
κά βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά από 
5 μέχρι 15 χρονών. Εχει επίσης δίσκους, 
παιγνίδια και σλάϊντς για προβολές. Ολα 
αυτά, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα 
παιδιά μέσα στο αναγνωστήριο, που πρέ­
πει να σημειώσουμε όμως πως είναι μικρό 
σε σχέση με τα παιδιά που έρχονται 
καθημερινά. Υπολογίζεται, άτι έχουν πε­
ράσει μέχρι τώρα περίπου 3000 μικροί 
επισκέπτες από την βιβλιοθήκη. 
Τα παιδιά μαθαίνουν μονά τους -χωρίς 
τους γονείς- την λειτουργία της βιβλιοθή­
κης με την βοήθεια μιας βιβλιοθηκονόμου 
και μιας κοινωνικού λειτουργού που απο­
τελούν και το προσωπικό της. Υπάρχουν 4 
κατάλογοι, τοπογραφικός, θεματικός, κα­
τά συγγραφέα και κατά τίτλο και υπάρχουν 
ακόμη οδηγοί για το εύκολο πλησίασμα 
στα ράφια. Στην ταξινόμηση χρησιμοποιεί­
ται το σύστημα Dewey . 
Η βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε μέρα 
εκτός από Δευτέρα, από 10 π.μ. έως θ μ.μ. 
Κάθε προσπάθεια για δημιουργία βι­
βλιοθηκών είναι αξιόλογη και χρήσιμη 
-εμείς ευχόμαστε τέτοιες προσπάθειες 
να αγκαλιάσουν όσο γίνεται περισσότερα 
παιδιά αλλά και μεγάλους σ ολόκληρη τη 
χωρά, και μάλιστα στην επαρχία που το 
βιβλίο φτάνει πολύ πιο δύσκολα. 
